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dNý v²Š  UBB<« i³  VKÞ dÝ ‚öÞ≈ dNý bFÐ s¹ ÆtŠ«
•  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *« Æs−  « s  o¹bBð
•  ∫‚U?I?×²Ýô« …d²   ∫‚U?I?×²Ýô« …d²   ∫‚U?I?×²Ýô« …d²   ∫‚U?I?×²Ýô« …d²   ∫‚U?I?×²Ýô« …d²  d?Ný ‚ö?Þ≈ d?N?ý ‰öš VKD « Âb  s* ≠ Ê«
dÝ dÝ ‚öÞ≈ dNý wK¹ Íc « dNA « ‰öš Ë√ tŠ« ÆtŠ«
dÝ ‚öÞ≈ dNý bFÐ w½U¦ « dNA « w  VKD « Âb  s* ≠ dNý ÆtŠ«
W¹d³ł W U ≈ w  5−Ý Æ∑ W¹d³ł W U ≈ w  5−Ý Æ∑ W¹d³ł W U ≈ w  5−Ý Æ∑ W¹d³ł W U ≈ w  5−Ý Æ∑ W¹d³ł W U ≈ w  5−Ý Æ∑
uO « ‰uÞ wCI¹ s  d³ł W U ≈ w  XO³ « w  Â Ë W¹ d  œb×¹ rJŠ —«
d²  d³'« W U ù« … ÆW¹
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  ËdA « Ác¼ X «œ U  ÆWLzU  ◊
qHD  Â√ Æ∏ qHD  Â√ Æ∏ qHD  Â√ Æ∏ qHD  Â√ Æ∏ qHD  Â√ Æ∏
dLŽ s  5²M  « mK³¹ r  qHÞ UNF  gOF¹ Â√ bFÐ Á Ô Â√ p – w  U0 ¨
ÆWM{UŠ WKzUŽ w 
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  ËdA « Ác¼ X «œ U  ÆWLzU  ◊
bOŠË b «Ë »√ Æπ bOŠË b «Ë »√ Æπ bOŠË b «Ë »√ Æπ bOŠË b «Ë »√ Æπ bOŠË b «Ë »√ Æπ
Ë »√ Ë b? « d??H??½« v??K??Ž g??O??F??¹ ¨ÃËe?²?  »√ p? – w?  U?0® b?O?Š s?  œ«
Ë“ u??  u?¼ q?L?×?²?¹ Íc? « ©t?²?ł ËR? ?  Áb?Š — W?O?  m?K?³?¹ r?  q?H?Þ W?¹U?Ž
dLŽ s  5²M  « bFÐ Á Ô Æ
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  ËdA « Ác¼ X «œ U  ÆWLzU  ◊
bŽUI² « sÝ mK³¹ s  Æ±∞ bŽUI² « sÝ mK³¹ s  Æ±∞ bŽUI² « sÝ mK³¹ s  Æ±∞ bŽUI² « sÝ mK³¹ s  Æ±∞ bŽUI² « sÝ mK³¹ s  Æ±∞
d  w  qO UH² « dE½«  WÝ« ” u OA « 5 Qð Wš ” ‰uB(« sJ1 w² « 
R  ŸËd  w  UNOKŽ u « 5 Q² « W Ý ÆwMÞ
q UŠ …√d ≈ Æ±± q UŠ …√d ≈ Æ±± q UŠ …√d ≈ Æ±± q UŠ …√d ≈ Æ±± q UŠ …√d ≈ Æ±±
•  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *« ÆqL(« Ÿu³Ý√ tO  d c¹ w³Þ ÊUOÐ
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  —U³²Ž« Î Ë qL(« s  ±≥≠‡ « Ÿu³Ý_« s  « v²Š
ÆqL(« dš¬∏
 u?¹ ≥∞ s?  d?¦? √ q?L?F? « l?O?D?²? ?¹ ô i?¹d  Æ±≤  u?¹ ≥∞ s?  d?¦? √ q?L?F? « l?O?D?²? ?¹ ô i?¹d  Æ±≤  u?¹ ≥∞ s?  d?¦? √ q?L?F? « l?O?D?²? ?¹ ô i?¹d  Æ±≤  u?¹ ≥∞ s?  d?¦? √ q?L?F? « l?O?D?²? ?¹ ô i?¹d  Æ±≤  u?¹ ≥∞ s?  d?¦? √ q?L?F? « l?O?D?²? ?¹ ô i?¹d  Æ±≤ ÎÎÎÎÎ U? U? U? U? U?
O U²²  O U²²  O U²²  O U²²  O U²²  ÎÎÎÎÎ U U U U U
d  d _« wMF¹ …œUŽ® { Î R  U ²  Î ŁœUŠ ¨U Î dł WOKLŽ ¨U Æ©a ≈ WOŠ«
•  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *« d*« tO  d c¹ w³Þ ÊUOÐ Ë ÷ d²H « w² « …
ÆUN öš qLF « lOD² ¹ ô
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  Ë qLF « lOD² ¹ ô Â«œ U  ÆdNý√ ∂ v²Š
C¹d  Z UF¹ s  Æ±≥ C¹d  Z UF¹ s  Æ±≥ C¹d  Z UF¹ s  Æ±≥ C¹d  Z UF¹ s  Æ±≥ C¹d  Z UF¹ s  Æ±≥ ÎÎÎÎÎ t²KzUŽ œ«d √ s  U t²KzUŽ œ«d √ s  U t²KzUŽ œ«d √ s  U t²KzUŽ œ«d √ s  U t²KzUŽ œ«d √ s  U
d √ bŠ√ ÊuJ¹ s  Ë“® t²KzUŽ œ« Ë“Øtł Ë ¨t²ł Ë p – w  U0 ≠ Áb  b 
Ë Ë√ m? U?³? « t?M?Ð« ¨W?M?{UŠ WKzUŽ w  ËØÁb « d?  ©t?ðb « C¹ Î Ë U? ÃU?²×¹
dL²   W¹UMŽ v ≈ Ë ¨… d*« l  sJ ¹ u¼ Ë WIA « fH½ w   i¹ t'UF¹
uO «  UŽUÝ rEF  w  u¹ ¥µ Â   Î O U²²  U Î Ë® q _« vKŽ U d²H « w  p – …
Æ© UBB<« i³  VKÞ .bIð o³ ð w² «
•  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *« d*« ÃUO²Š« tO  d c¹ w³Þ ÊUOÐ v ≈ i¹
dL² *« W¹UMF « d²  ÊUO³ « w  d cð Æ… ÆW¹UMF « …
• ∫‚UI×²Ýô« …d²  ∫‚UI×²Ýô« …d²  ∫‚UI×²Ýô« …d²  ∫‚UI×²Ýô« …d²  ∫‚UI×²Ýô« …d² 
• dNý√ ∂ v²Š
• ∫dNý√ ∂ s  d¦ √
Æ± Æ± Æ± Æ± Æ± u « i³  «–≈ u «  UBB   b  R  s  ‚UF*« b  5 Q² « W Ý
u « Ë ¨wMÞ u « ÊU  «–≈ Ë√ ¨t √ t'UFð ËR   X% ‚UF*« b  WO 
Æt'UF¹ Íc « jI  tOÐ√
Æ≤ Æ≤ Æ≤ Æ≤ Æ≤ u? « ÊU  «–≈ d?*« b? « M? ?  i¹ Î d?L?Ž U Ë ∂µ Á W?M? ?  Ë√ ‚u  U 
dLŽ Ë ∂∞ U¼ Æ‚u  U 
• Ë MÐ« Z UF¹ b « Î d  U C¹ Î öHÞ® ÁöŽ√ d – UL  U Î MÐ« Ë√  Î G UÐ U Î ô ©U
Ë“ o×²Ý« «–≈  UBB<« i³  o×² ¹ Ë“Øtł i³  t²ł
u0  UBB<« u « YJ  «–≈ ô≈® ∑ …œU  Vł ¨©vHA² *« w  b 
u0  UBB<« i³  …ØÃËe « o×²Ý« «–≈ Ë√ Æπ …œU  Vł
• M?Ð« Z? U?F¹ s  Î G? U?Ð U Î d?  U C?¹ Î Ë Ë√ U b? « Î d?  « C¹ Î o?×?²? ¹ ô ¨U
d?*« i?³?  «–≈  U?BB<« i³   U? b?)«  U?B?B   i¹
h? ?ý  U?B?B?<« i?³?  o?×?²?Ý« «–≈ Ë√ ¨‚UFLK  W U)«
d*« Z UF¹ t½_ dš¬ Æi¹π
rO²¹ Ë√ —u−N  b Ë Æ±¥ rO²¹ Ë√ —u−N  b Ë Æ±¥ rO²¹ Ë√ —u−N  b Ë Æ±¥ rO²¹ Ë√ —u−N  b Ë Æ±¥ rO²¹ Ë√ —u−N  b Ë Æ±¥
 ≠ —u?−?N?  b? Ë  ≠ —u?−?N?  b? Ë  ≠ —u?−?N?  b? Ë  ≠ —u?−?N?  b? Ë  ≠ —u?−?N?  b? Ë Ë d?−?¼ b?  Ë Á d?Ý≈ w?  Á«b? « Ë Ë√ ¨q??O?z« d?−?¼ b?  b?Š√ Á
Ë Ë t?¹b « uð Ë t?F?  s?J ¹ ô Ë√ dšü« w  —u?B?Ð s?J ¹ Ë√ ¨tKOF¹ ô …
—UŁ¬ XH²š« Ë√ ¨œö³ « Ã—Uš WLz«œ u¼ Ë√ ¨Á ËdF  dOž t²¹ ÆW 
 ≠ rO²¹ b Ë  ≠ rO²¹ b Ë  ≠ rO²¹ b Ë  ≠ rO²¹ b Ë  ≠ rO²¹ b Ë Ë uð b  Ë w  Ë Ë√ ¨Á«b « uð b  Ë bŠ√ w  Ë t¹b « sJ ¹ dšü«
—uBÐ —UŁ¬ XH²š« Ë√ ¨œö³ « Ã—Uš WLz«œ … u¼ Ë√ ¨Á ËdF  dOž t²¹ ÆW 
Ë p c  d³²F¹ b  Î LO²¹ « Î —u−N  Ë√ U Î Ë « dLŽ mK³¹ b  d  «–≈ ¨≤±≠±∏ Á Ò ”
Ë√ rEF  —bK  tðU  R  w  WÝ« Ë ¨WOz«b²Ð« ‚u  WOLOKFð W Ý r  «–≈
r²¹ Ò Ë tOM³ð  eš qL×²ð ô Ëb « WM¹ Ë t² UŽ≈  UIH½ W  —œ Æt²Ý«
wMN*« qO¼Q² « w  błu¹ s  Æ±µ wMN*« qO¼Q² « w  błu¹ s  Æ±µ wMN*« qO¼Q² « w  błu¹ s  Æ±µ wMN*« qO¼Q² « w  błu¹ s  Æ±µ wMN*« qO¼Q² « w  błu¹ s  Æ±µ
u¹ s  d  w  bł q³  s  qO¼Q² « ‚UD½ w  Ë√ ¨wMN*« qO¼Q² « e 
R  u « 5 Q² « W Ý ‚UD½ w  Ë√ ¨¡UM−  « qO¼Qð W×KB  Ë√ wMÞ
d?ý≈ X?% wKO¼Qð —UÞ≈ dz«œ ·« u?JŠ … Ë ¨WO   U?ŽU?Ý r?EF  wCI¹
ÆWOKO¼Qð  UÞUA½ w  —UNM «
•  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *«  ∫WÐuKD*«  «bM² *« —UA  vKŽ  UI¹bBð ÆqO¼Q² « w  W UF  W 
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  u¹ Â«œ U  ÆwKO¼Qð —UÞ≈ w  bł
©ÊU³ Ë√® W¹d³F « WGK « rOKFð bNF  w  rKF²¹ s  Æ±∂ ©ÊU³ Ë√® W¹d³F « WGK « rOKFð bNF  w  rKF²¹ s  Æ±∂ ©ÊU³ Ë√® W¹d³F « WGK « rOKFð bNF  w  rKF²¹ s  Æ±∂ ©ÊU³ Ë√® W¹d³F « WGK « rOKFð bNF  w  rKF²¹ s  Æ±∂ ©ÊU³ Ë√® W¹d³F « WGK « rOKFð bNF  w  rKF²¹ s  Æ±∂
≠ œb?????'« 5???? œU????I???? « »U????F????O????²????Ý« …—«“Ë q????³????  s????  ≠ œb?????'« 5???? œU????I???? « »U????F????O????²????Ý« …—«“Ë q????³????  s????  ≠ œb?????'« 5???? œU????I???? « »U????F????O????²????Ý« …—«“Ë q????³????  s????  ≠ œb?????'« 5???? œU????I???? « »U????F????O????²????Ý« …—«“Ë q????³????  s????  ≠ œb?????'« 5???? œU????I???? « »U????F????O????²????Ý« …—«“Ë q????³????  s???? 
ÆŸu³Ý_« w  ÂU¹√ µ ¨WOŠU³B «  UÝ«—b « ÆŸu³Ý_« w  ÂU¹√ µ ¨WOŠU³B «  UÝ«—b « ÆŸu³Ý_« w  ÂU¹√ µ ¨WOŠU³B «  UÝ«—b « ÆŸu³Ý_« w  ÂU¹√ µ ¨WOŠU³B «  UÝ«—b « ÆŸu³Ý_« w  ÂU¹√ µ ¨WOŠU³B «  UÝ«—b «
∑ ∑ ∑ ∑ ∑  «dJ *« vKŽ s b  Æ±  «dJ *« vKŽ s b  Æ±  «dJ *« vKŽ s b  Æ±  «dJ *« vKŽ s b  Æ±  «dJ *« vKŽ s b  Æ±
d²F¹ s  M? b  tÐ · Î d?J *« vKŽ U d  q³  s   « 5?M b*« ÃöŽ e 
dJ *« vKŽ dý≈ X%  « “Ë ·« —« WŽUMB « … , —U−² «  Ë … ÆÂ«b ²Ýô«
 «—b<« vKŽ s b  Æ±∏  «—b<« vKŽ s b  Æ±∏  «—b<« vKŽ s b  Æ±∏  «—b<« vKŽ s b  Æ±∏  «—b<« vKŽ s b  Æ±∏
d²F¹ s  M b  tÐ · Î —b<« vKŽ U Ë ¨…bL²F*«  UN'« q³  s   « w² «
d √ “Ë U¼ WŽUMB « d¹ , —U−² «  Ë … ÆÂ«b ²Ýô«
Ÿ—UA « w  rOI  Æ±π Ÿ—UA « w  rOI  Æ±π Ÿ—UA « w  rOI  Æ±π Ÿ—UA « w  rOI  Æ±π Ÿ—UA « w  rOI  Æ±π
u¹ s  — X?% bł dz«œ W¹UŽ “Ë w?  WOŽUL²łô«  U b)« … —« d « … ÁU 
Ë wŽUL²łô« dFð LOI  tÐ nð Î ÆŸ—UA « w  U±∞
Ë√ W³OB  V³ Ð …b¹bý WIzU{ s  w½UF¹ s  Æ≤∞ Ë√ W³OB  V³ Ð …b¹bý WIzU{ s  w½UF¹ s  Æ≤∞ Ë√ W³OB  V³ Ð …b¹bý WIzU{ s  w½UF¹ s  Æ≤∞ Ë√ W³OB  V³ Ð …b¹bý WIzU{ s  w½UF¹ s  Æ≤∞ Ë√ W³OB  V³ Ð …b¹bý WIzU{ s  w½UF¹ s  Æ≤∞
l u²  dOž ÀœUŠ l u²  dOž ÀœUŠ l u²  dOž ÀœUŠ l u²  dOž ÀœUŠ l u²  dOž ÀœUŠ
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  dNý v²Š Æs¹
‚UF*« b u « Â√ Æ≤± ‚UF*« b u « Â√ Æ≤± ‚UF*« b u « Â√ Æ≤± ‚UF*« b u « Â√ Æ≤± ‚UF*« b u « Â√ Æ≤±
•  ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²   ∫‚UI×²Ýô« …d²  u « mK³¹ v²Š dLŽ s  ±∏≠‰« b  ÆÁ
d?²?A?  q?šb? « ÊU?L?{  U?B?B? ?  i?³?I?  p UI×²Ý« °t³²½≈ ◊
Æ…ØÃËe « ‚UI×²ÝUÐ
 UBB<« i³I  p UI×²Ý« w  dEMOÝ WO U² «  ôU(« w  sJ Ë  UBB<« i³I  p UI×²Ý« w  dEMOÝ WO U² «  ôU(« w  sJ Ë  UBB<« i³I  p UI×²Ý« w  dEMOÝ WO U² «  ôU(« w  sJ Ë  UBB<« i³I  p UI×²Ý« w  dEMOÝ WO U² «  ôU(« w  sJ Ë  UBB<« i³I  p UI×²Ý« w  dEMOÝ WO U² «  ôU(« w  sJ Ë
∫…ØÃËe « s  œ«dH½« vKŽ ∫…ØÃËe « s  œ«dH½« vKŽ ∫…ØÃËe « s  œ«dH½« vKŽ ∫…ØÃËe « s  œ«dH½« vKŽ ∫…ØÃËe « s  œ«dH½« vKŽ
Æ√ u¹ ≥∞ s  d¦ √ qI²F*« w  Ë√ s−  « w  ÃËe « wCI¹   Î ÆU
d?²?  ÊQ?A?Ð Êu?−? ? « W?×?KB  s  o¹bBð .bIð V−¹ s?−Ý …
ÆÃËe «
Æ» d?H?½« v?KŽ ÊUAOFð ULJ½≈ Ë œ« Ë“Ë ¨X?O?³ « fH½ w  fO  ô p?ł
u¹ ≥∞ pKOF¹   Î O U²²  U Î Æq _« vKŽ U
Ëe « vKŽ V−¹ dH½« vKŽ gOFð w² « Wł Ë“ s  œ« ÂbIð Ê√ UNł
u?Žœ Áb?{ ÊU?  «–≈ ô≈® U?N?²?I?H?½ l? œ U?N?O?  t?³?K?D?ð W?L?J?×?  w  È
 UF  Î Ë  ¨U u « tKšœ w¼ UNC³I¹ Íc « e−F «  UBB   Ë√ ¨bOŠ
Ëe « gF¹ r  «–≈ F  ÊUł Î dNý ±≤ s  d¦ √ U Î Æ©«
ÆÃ d¹bð ô d²A  qJAÐ ‰eM*« dOÐbð Ê« Ë“Ë ¨„ Ë pKOF¹ ô pł dH¹ ÷
u0 ¨p²IH½ l œ tOKŽ d  Vł ÆrJ(« —«
d  w bIð Ê√ pOKŽ V−¹ dH¹ Íc « rJ(« —« ÆWIHM « l œ ÷
Æœ Ë“ pKOF¹ ô Ë pł uš WIHM « W³ UD  sŽ 5FM²9   Î WÐU ù« s  U
ÆWO½b³ «
 iÐU   iÐU   iÐU   iÐU   iÐU    UBB   —œUG¹ Íc « qšb « ÊUL{ —œUG¹ Íc « qšb « ÊUL{ —œUG¹ Íc « qšb « ÊUL{ —œUG¹ Íc « qšb « ÊUL{ —œUG¹ Íc « qšb « ÊUL{
Ã—U)« v ≈ œö³ « Ã—U)« v ≈ œö³ « Ã—U)« v ≈ œö³ « Ã—U)« v ≈ œö³ « Ã—U)« v ≈ œö³ «
u0  qšb « ÊUL{ Êu½U  w  q¹bFð Vł ÊUL{  UBB   i³I¹ s  ÊUL{  UBB   i³I¹ s  ÊUL{  UBB   i³I¹ s  ÊUL{  UBB   i³I¹ s  ÊUL{  UBB   i³I¹ s 
Íc? «Ë q?šb? « W?K?L?J?ð l  Wšu OA «  UBB   i³I¹ Ë√ qšb « Íc? «Ë q?šb? « W?K?L?J?ð l  Wšu OA «  UBB   i³I¹ Ë√ qšb « Íc? «Ë q?šb? « W?K?L?J?ð l  Wšu OA «  UBB   i³I¹ Ë√ qšb « Íc? «Ë q?šb? « W?K?L?J?ð l  Wšu OA «  UBB   i³I¹ Ë√ qšb « Íc? «Ë q?šb? « W?K?L?J?ð l  Wšu OA «  UBB   i³I¹ Ë√ qšb «
ô ≤∞∞≥ d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  s  ¡«b²Ð« Ã—U)« v ≈ œö³ « —œUG¹ ô ≤∞∞≥ d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  s  ¡«b²Ð« Ã—U)« v ≈ œö³ « —œUG¹ ô ≤∞∞≥ d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  s  ¡«b²Ð« Ã—U)« v ≈ œö³ « —œUG¹ ô ≤∞∞≥ d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  s  ¡«b²Ð« Ã—U)« v ≈ œö³ « —œUG¹ ô ≤∞∞≥ d¹UM¹ ≠ w½U¦ « Êu½U  s  ¡«b²Ð« Ã—U)« v ≈ œö³ « —œUG¹
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